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Histochemistry Study on Vegetative Organs of Anoectochilus
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Abstract： Objective: To study active polysaccharides distribution in vegetative organs of Anoectochilus. Methods: Using
epoxy resin semithin sections with periodic acid -Schiff’s technique and Sudan black staining method to label active
polysaccharides and lipids in the cell of vegetatives. Results: Active polysaccharides distribute in cortex of stems. There are not
stored active polysaccharide in roots and leaves. The vegetative organs contain active polysaccharides in A roxburghii more
than A.formosanus. Condusion: The active polysaccharide distributed characteristics in vegetative organs can be used as
evidence for selecting medicinal parts and germplasm resources of Anoectochilus.
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摘 要：研究金线莲营养器官中活性多糖的分布部位. 方法: 用环氧树脂包埋的半薄切片经 PAS反应和苏丹黑染色
方法，标记细胞中的活性多糖和脂类物质. 结果: 金线莲中的活性多糖主要分布在茎的皮层，根和叶片中不贮藏活性
多糖； 福建金线莲营养器官中含活性多糖比台湾金线莲多. 结论: 金线莲营养器官的活性多糖分布特征可作为选择
金线莲的药用部位和种质资源的依据.
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市场流通中的闽台草药金线莲主要基源植物为兰科开唇兰属 Anoectochilus Blume 的花叶开唇兰即
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鉴定为兰科开唇兰属植物花叶开唇兰 Anoectochilus roxburghii (wall)Lind1. 和台湾金线莲 Anoectochilus
formosanus Hayata[8].
1.2 实验方法
分别取新鲜的福建金线莲和台湾金线莲的根、茎、叶，根、茎切成 2~3mm 小段，叶横切成 2×3mm 长方
形，迅速投入用 50 mmol/L、pH 7.0 的二甲胂酸钠缓冲液配制的 2.5%戊二醛前固定液中，室温固定 3 h，然
后用相同缓冲液洗涤 3次，每次 30 min. 清洗后再用 50 mmol/L、pH 7.0的二甲胂酸钠缓冲液配制的 1%锇
酸在 4℃下固定过夜. 次日用相同的缓冲液洗涤 3 次， 每次 30 min. 而后用系列梯度 10~100%丙酮脱水，
每级 20 min，最后一次 30 min，Epon 812 树脂包埋. 用 Leica Ultracut R 型超薄切片机做横切半薄切片，切
片厚 1 μm. 采用 0.5%高碘酸钾-席夫试剂染色，标记细胞中的活性多糖, 呈现红色颗粒为活性多糖；苏丹




















































建华安产金线莲多糖含量最高，干草茎中多糖含量为 4.79%，台湾金线莲干草茎多糖含量为 4.02%. 这也
与吴佳溶[5]、将元斌[11]等的研究结果相一致，显示福建金线莲活性多糖的百分含量比台湾金线莲高，也验证
了民间传统使用中福建金线莲口感更好，品质更佳. 因此，建议选择金线莲种质资源时以福建金线莲即花
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